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摘要 
近义词是指意思相近的词语。汉语中的近义词有很多，其中一个是“刚”、“刚刚”
和“刚才”这三个词。虽然这三个词的意义相近，而在用法上有所不同。所以对我
们作为第二语言的学习者来说，对这些近义词的理解是极其复杂的。笔者调查丹戎
布拉国立大学师范教育学院汉语专业 2014 届学生，考察他们使用近义词“刚”、
“刚刚”和 “刚才”的偏误，并对考察结果进行了分析。通过分析总结出丹大 2014
届学生使用“刚”、“刚刚”和“刚才”的正确率和偏误率。另外也发现他们出错
的偏误类型是误代偏误和错序偏误，并找出他们偏误的原因：一是母语的影响、二
是目的语的影响、三是学生对“刚”、“刚刚”和“刚才”的知识不够。进而针对
这些问题提出几点教学建议。 
 
关键词: 刚，刚刚和刚才的偏误分析 
 
Abstract 
Synonym is refers to the words of similar meaning. There are many synonym in Chinese, 
one of them is “gang”, ”gang gang” and “gang cai”. Although the meaning of these three 
words is similar, but in each has a different usage points. So for us as a second language 
learner, to understand of these synonym is the one of the difficult points. The writer 
analysis the students of 2014 class in Chinese language department tanjungpura university 
errors in using synonym of “gang”, “gang gang” and “gang cai”. The survey result of 
stundents of 2014 class in chinese language department tanjungpura university errors in 
using “gang”, “gang gang” and “gang cai”. In addition also discover the summarize 
commonly seen types of mistakes, investigate the causes of errors and after that confront 
them to raise countermeasures.  
 
Keywords:  Errors Analysis of Gang, Gang Gang and Gang Cai  
 
近义词是指意思相近的词语。汉语中
的近义词有很多，其中一个是“刚”、“刚
刚”和“刚才”这三个词。“刚”是时间副
词，表示对说话人来说事情发生的时间不久。
副词是一般用在动词，形容词前面表示时间、 
程度、范围、重复、否定、 可能、语气、
疑问等的词。“刚刚”是时间  副词，可以
表示行动或情况发生在不久之前。而“刚才”
是时间名词，名词是表示人或事物名称的词。 
    汉语中的近义词“刚”、“刚刚”和
“刚才”这三个词的用法有所不同。因此学
生在学习这三个词时常常把这三个词弄混，
直接忽略它们的用法， 按照自己所知的用
法来使用，进而就会出现这三个词的使用偏
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误。譬如： “刚/刚刚的消息可靠吗？”，
句子是错的，应该说“刚才的消息可靠吗？”
例子中的句子不能用“刚”和“刚刚”来代
替“刚才”，因为“刚”和 “刚刚”不可
以直接修饰名词。 
因此，笔者主要以丹戎布拉国立大学
汉语专业 2014 届学生作为研究  对象，考
察他们学习“刚”、“刚刚”和“刚才”的
使用偏误。希望通过 这篇论文能为汉语教
师提供课堂教学依据。 
孙德金（2010：75）指出，副词是在
方式、程度、时间、语气等方面对动词、形
容词、或整个句子进行修饰限制的词。李德
津、程美珍（2014：16）指出，名词是表示
人或事物名称的词。 
卢福波（2013：250）指出，“刚”、“刚
刚”是表示行动或情况发生在不久前。“刚
才”是表示行动或情况发生在说话前不久的
时间。 
    姜丽萍（2011：228）指出，“刚”是
时间副词，表示对说话人来说  事情发生的
时间不长，可能是几分钟，几天，几个月。
“刚才”是时间名词，表示很短的一段时间
以前。常常是几分钟以前，可以单独回答问
题。 
    叶盼云，吴中伟（2013：115）指出，
“刚刚”是说明动作发生的时间的副词，也
可以说“刚”。“刚才”是表示过去的一小
段时间的名词。 
 
 
表 1 “刚”、“刚刚”和“刚才”的用法 
用法 例如 
1.“刚”、“刚刚”可以用于现在以前的某一
时间里。 
 现在刚/刚刚上课。 
 最近他刚/刚刚开始写  
  论文。 
2.“刚”、“刚刚”直接用于谓词性词语前，
谓词性词语后边直接加上趋向、时段、结果等
补语，可以成立。  
 刚/刚刚站起来。 
3.“刚”、“刚刚”可以用于复句或紧缩复句
中，表示一动作紧挨另一动作之前发生，后面
常用“就”呼应。 
 他刚/刚刚放下筷子就跑出去了。 
 
 
4.“刚”、“刚刚”可以用于表示有能力、有
条件做某事的“能”、“会”前。  
 学了这么长时间，她刚/刚刚能读懂这
种小文章。 
 这孩子刚/刚刚会走路。 
5.“刚”、“刚刚”还可以表示时间、空间、
数量恰好在那一点上和勉强达到某种程度，有
“仅仅”，“只”的意思。 
 
 我们赶到时刚/刚刚两点。 
 这些材料刚/刚刚我们班用。 
6.“刚才”可以用在主语前。  刚才我洗了几件衣服。 
7．“刚才”可以用在“比”、“跟”、“在”
等介词后，构成介词词组。  
 我的肚子比刚才好多了，不那么疼了。 
 跟刚才比，他显得不那么紧张了。 
 我说的这件事就发生在刚才。 
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8.“刚才”可以作名词性词语的限制语。  刚才的事你都看见了吧？ 
9.“刚才”只能用于现在的时间里。  我刚才去操场打了一会儿球。 
10.“刚才”的句子，如果否定的话，否定副词
“不”、“没”要放在“刚才”后边。 
   
 刚才我还不知道这件事。 
 刚才没告诉他。 
11.“刚才”可以独立地用在问句中的动词前，
询问在这一时间所做的事情。 
 你刚才去哪儿了？ 
 
姜丽萍，（2011：228-229）指出，“刚”、
“刚刚”和“刚才”都跟时间有关系。它们
的区别主要有以下几方面：“刚”、“刚刚”
可以加时量。例如：我来这儿刚/刚刚两天。   
（）“刚才”不可以加时量。例如：我来
这儿刚才两天。（）“刚”、“刚刚”不
可以加否定 形式。例如：他刚/刚刚没看书。  
（）你刚/刚刚怎么不说。（）“刚才”
可以加否定形式。例如：他刚才没看书。    
（）你刚才怎么不说。（）姜丽萍，
（2011：228-229）指出，“刚”、“刚刚”
和“刚才”都跟时间有关系。它们的区别主
要有以下几方面“刚”不可以放在句子前面，
而 可以用在主语后面，动词前面，还可以
重叠为“刚刚”。例如：他刚/刚刚吃药了。
（）刚刚他吃药了。   （） 
“刚才”可以用在主语后面，动词前面，也
可以放在句子前面。“刚才”可以用在主语
后面，动词前面，也可以放在句子前面。例
如：他刚才吃药了。（）刚才他吃药了。
（）“刚”、“刚刚”不可以直接修饰名
词。例如：刚/刚刚的电话是谁打来的。
（）“刚才”可以直接修饰名词。例如：
刚才的电话是谁打来的。（）“刚”、
“刚刚”后面不能加否定形式，否定时可以
用“不是”否定“刚”、“刚刚”后面的整
个句子。例如：他不是刚/刚刚结婚，他已
经有孩子了。（）“刚才”可以加否定形
式。例如：刚才他没去商店，去图书馆了。
（）卢福波，（2013：254-256）指出，
“刚刚”和“刚”都是时间副词， 
跟时间有关。它们的区别主要有以下几方面：
 
 
表 2 “刚“和”刚刚“的区别 
区别 
刚刚 刚 
1.  “刚刚”所表示的距离动作的时间间
隔更短。 
例如：我刚刚回来。（时间比较短） 
“刚”所表示的距离动作的时间短。 
例如：我刚回来。 
2. “刚刚”不可以与副词“一”连用。 
例如：他刚刚一张嘴就被老叔制止住
了。（） 
 
 
“刚”能与副词“一”连用，    后一
动作常用“就”呼应，表示两种动作或
状态紧挨着发生。 
例如：他刚一张嘴就被老叔制止住了。
（） 
3. “刚刚”有时用法同“刚才”，只是
表示的时间间隔比“刚才”更短。
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“刚”在这一点上，不同于“刚
刚”。 
1) 当连动句中后一动作是前一动作的
目的、前一动作是后一动作的方式
时，前一动作前可以用     “刚
刚”。 
例如：1.小王刚刚去资料室查资 
        料去了。（目的）（） 
      2.经理刚刚坐车去工地 
        了。（方式）    （） 
2）复句中，表示距离说话时很近的某
一存在、持续着的动作或状态突然发
生变化时，前一分句动作、状态前可
以用“刚刚”，其后常接“还”，后
一分句常用“就”呼应。 
例如：他刚刚还躺在床上看书呢，怎
么转眼就不见了。（） 
 
 
1)当连动句中后一动作是前一动作的目
的、前一动作是后一动作的方式时，前
一动作前不可以用“刚”。 
例如：1.小王刚去资料室查资料去 
        了。（） 
      2.经理刚刚坐车去工地了。   
            （） 
2）复句中，表示距离说话时很近的某
一存在、持续着的动作或状态突然发生
变化时，前一分句动作、状态前不可以
用“刚”。 
例如：他刚还躺在床上看书呢，怎么转
眼就不见了。（） 
 
鲁健骥（1992）指出，所谓偏误分析指的是
发现外语学习者发生偏误的规律的过程，这
包括偏误是怎样产生的。产生的原因是什么
等。偏误分析的意义在于能够使外语教学更
为有效，更为有针对性。本文按照王建勤先
生（1997）的主张来定偏误的四大类型， 
包括：1) 遗漏偏误，遗漏偏误指由于在词
语或句子中遗漏了某个，几个成分导致的偏
误。如：1.他刚刚走，你快去追吧！（） 
2.他走，你快去追吧！（X）2）误加偏误 
在这些语法形式中，在通常情况下可以必须
使用某个成分但当这些形式发生了某种变化
时，又一定不能使用这个成分。如：1.他是
一位老师。（）2.他刚才是一位老师。
（X）3）误代偏误，误代偏误是指由于从两
个或几个形式中先取了不适合于特定语言环
境的一个造成的。如：1.刚才我看了一会儿
电视。（）2.刚刚我看了一会儿电视。 
（X）4）错序篇误，错序篇误是指由于句中
的某个或某几个成分放错了位置造成的偏误。
如：1.你刚说什么？我没听见。（）2.刚
你说什么？我没听见。（X） 
    周小兵（2012）指出偏误分析有多种来
源，这里主要从四个方面探讨：母语负迁移， 
学习者将母语语法规则搬到目的语里而出现
的偏误。目的语规则泛化，从目的语某些语
法现象概括出不全面的规则，不恰当地进行
类推，扩大到 不适用的范围。学习误导，
不恰当的教学，也会引发偏误产生。交际策
略的运用，学习者掌握的目的语知识不足，
为了应付交际的需要，会出现一些偏误。 
研究对象 
本文对丹戎布拉国立大学汉语专业
2014 届学生使用“刚”、“刚刚”和“刚
才”的偏误分析为研究对象，女 21 个，男
3 个，一共有 24 个学生。为了达到上述的
研究目的，笔者使用文献法和测试法，文献
法是根据 一定的研究目的或课题，通过调 
查文献来获得资料，从而全面地，正确地 
    了解偏误所要研究的一种方法。测试法
是一种方法进行学生通过测试回答 一系列
与教育有关并有代表性的问题。从测试的答
案中获取消息，并根据 一定的标准进行判
断的过程。从偏误的四大类型，笔者使用误
代偏误和错序偏误来分析丹戎布拉国立大学
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汉语专业 2014 届学生使用“刚”、“刚刚”
和“刚才”的偏误。笔者的研究步骤如下：  
1）设计测验题。问题是关于“刚”、“刚
刚”和“刚才”的运用。笔者提供 30 道题，
包括 20道选择题，10道选择位置题。 
2）对丹戎布拉国立大学汉语专业 2014 届学
生进行测验。 
3）收集试卷，进行分析。4）分析他们对
“刚”、“刚刚”和“刚才”的使用偏误。
5）作出研究结论。  
笔者在 2016 年 9 月 27 日对丹大 2014 届学
生进行了测验。测验包括  选择题、选择位
置题，共 30道题。 
调查问卷的统计结果如下： 
 
图 1问卷中的正确及偏误率
 
 
 
根据图 4.1 可以得知丹戎布拉国立大
学汉语专业 2014 届学生使用“刚”、“刚
刚”和“刚才”的正确率分别为：63,33%、
56,94%、66,66%。“刚”、“刚刚”和“刚
才”的偏误率分别为：36,67%、43,06%、
33,34%。通过调查得知，丹戎布拉国立大学
汉语专业 2014 届学生对“刚”、“刚刚”
和“刚才”的正确率都高于偏误率。 
笔者分析丹大师范教育学院汉语专业
2014 届学生使用“刚”、“刚刚”与“刚
才”时，发现发生的偏误类型是误代偏误、
错序偏误。为了更详细地 分析这些偏误，
笔者分别对“刚”、“刚刚”、“刚才”产
生的偏误进行 列举分析。 
    根据 24 名学生的答案，以下是笔者对
测试题的统计分析：丹大师范教育学院汉语
专业 2014 届学生使用“刚”的偏误统计如
下：选择题“刚”的偏误形式，通过以上表
格可以得知，丹大师范教育学院汉语专业
2014 届学生做  有关“刚”的选择题的过
程中出现偏误类型是误代偏误。在选择题第
6 题中，笔者发现有的学生对“刚”的用法
不太了解，常跟“刚刚”和“刚才”混淆使
用。如：“这孩子刚会走路，还不太会说
话”，所以学生在做这道题时，会改成 
“这孩子刚才会走路，还不太会说话”的错
句。这里可以看出  “刚才”不可以用于表
示有能力的“会”前。 
    笔者也发现第 17 题中，多数学生在这
道题发生了偏误，如：“这孩子刚一批评就
大哭起来”，学生做这道题时，会改成“这
孩子刚刚一批评就 大哭起来”的错句，因
为“刚刚”不可以跟副词“一”连用。这些
学生出现的偏误都属于误代偏误。选择位置
题“刚”的偏误形式，通过以上表格可以得
知，丹大师范教育学院汉语专业 2014 届学
生做  有关“刚”的选择位置题的过程中出
现的偏误是错序偏误。在选择位置题第 25
题中，笔者发现很多学生在这道题发生了偏
误，如：“我不是刚说过了嘛，我们没有时
0
50
100
用“刚”偏误
用“刚刚”偏误
用“刚才”偏误
63,33 %
56,94 % 66,66  %36,67 % 43,06 %
33,34 % 正确率
偏误率
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间了”。大多数学生会改成“我刚不是 说
过了嘛，我们没有时间了”的错句。当否定
“刚”时可以用“不是”来否定，“刚”要
放在“不是”的后边，而学生把“刚”放在
了“不是”的前面。因此，大多数学在这道
题做错了，这些学生出现的偏误都属于错序
偏误。 
     丹大师范教育学院汉语专业 2014 届学
生 使 用 “ 刚 刚 ” 的 偏 误 统 计 如 下 ： 
选择题“刚刚”的偏误形式 ，通过以上表
格可以得知，丹大师范教育学院汉语专业
2014届学生做  有关“刚刚”的选择题的
过程中出现偏误类型是误代偏误。 
笔者发现在做选择位置题中，即第 13
题和 18 题，“他刚刚还躺在床上看书呢，
怎么转眼就不见了”和“天刚刚还晴着，转
眼之间更下起大雨来了”。大部分学生使用
了“刚刚”来代替“刚”，这两个有意义相
近，因此 学生对这两个混用了。选择位置
题“刚刚”的偏误形式，通过以上表格可以
得知，丹大师范教育学院汉语专业 2014 届
学生做  有关“刚刚”的选择位置题的过程
中出现的偏误是错序偏误。在选择位置题第
27 题中，笔者发现很多学生在这道题发生
了偏误，如：    “他太忙了，昨天晚上刚
刚睡了三个小时”。大多数学生会写成“他
刚刚太忙了，昨天晚上睡了三个小时”的错
句。这里“刚刚”应该放在时量的前面表示
过去的事，而学生放在了主语的后面。这些
偏误都是属于错序偏误。 
通过以上表格可以得知，丹大师范教育学院
汉语专业 2014 届学生做  有关“刚刚”的
选择位置题的过程中出现的偏误是错序偏误。 
在选择位置题第 27 题中，笔者发现很多学
生在这道题发生了偏误，如：    “他太忙
了，昨天晚上刚刚睡了三个小时”。大多数
学生会写成“他刚刚太忙了，昨天晚上睡了
三个小时”的错句。这里“刚刚”应该放在
时量的前面表示过去的事，而学生放在了主
语的后面。这些偏误都是属于错序偏误。 
    通过以上表格可以得知，丹大师范教育
学院汉语专业 2014 届学生做  有关“刚才”
的选择题的过程中出现偏误类型是误代偏误。
在选择题第 16 题中，大多数学生做错了这
道题，如：“吃了这些药，我觉得现在比刚
才 舒服多了，明天可以去上课了”，学生
会写成“吃了这些药，我觉得现在比刚刚舒
服多了，明天可以去上课了”的错句，这里
“刚刚”不可以用在“比”介词后，构成介
词词组，而学生把“刚才”误用了“刚刚”。
这些偏误都是属于误代偏误。选择位置题
“刚才”的偏误形式，通过以上表格可以得
知，丹大师范教育学院汉语专业 2014 届学
生做  有关“刚才”的选择位置题的过程中
出现的偏误是错序偏误。第 22 题，  丹大
学生在做这道题时，会改成“大卫没做作业
刚才，被老师惩罚了”、“大卫没做作业，
被老师刚才惩罚了”的错句，这里“刚才”
要放在主语的后面或者句子的前面，而学生
把“刚才”放错在“作业”的后面。这些偏
误都是错序偏误。笔者分析时发现，关于
“刚才”的选择位置题的过程中出现了问题， 
就是有的题有了两个答案。如：第 30 题
“你刚才为什么不给我打电话？”和“刚才
你为什么不给我打电话？”这两个句子都是
可以用，都是对的句子。这样的情况影响到
“刚才”的偏误率。第 22 题，第 26 题也是
发生在同样的情况。我们想解决第二语言学
习者的偏误问题，首先得弄清楚偏误的成因。 
在学习过程中，母语对学生学习的影响、目
的语的影响以及学生的知识不够可能会影响
学生对“刚”、“刚刚”和“刚才”的理解。
下面本文将从三个方面来探讨学生使用
“刚”、“刚刚”和“刚才”时出现偏误的
原因： 
母语的影响，从母语对学生学习影响来
看，母语的规则对目的语规则的学习会形成 
干扰。丹大 2014 届学生在实际运用汉语进
行交际的过程中，会混淆“刚”、“刚刚”
和“刚才”的用法，因此，丹大 2014届学 
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生在运用中容易出错。如：你去哪儿了刚才？ 
（Kamu pergi ke mana barusan?）我不是
说过了嘛刚刚，我们没有时间了。（Saya 
bukannya sudah bilang barusan,kalau 
kita tidak punya banyak waktu lagi.） 
因为受母语的影响，丹大 2014 届学生会写
出“你去哪儿了刚才？”，这类句子在这个
情况就是错序偏误。正确句子是“你刚才去
哪儿了？”；写“我不是说过了嘛刚刚，我
们没有时间了。”这类句子在这个情况也是
错序的。正确句子是“我不是刚刚说过了嘛，
我们没有时间了。” 
    根据以上的例子可以得知，印尼语影响
了汉语作为第二语言学习的   学习者对
“刚”、“刚刚”和“刚才”的使用。这种
干扰也是造成这些偏误的原因之一。 
目的语的影响 
当学生的汉语水平达到一定的程度时，
会产生语内迁移，就是说汉语 语言知识互
相干扰和影响。丹大 2014 届学生在实际运
用汉语进行交际的  过程中，会混淆“刚”、
“刚刚”和“刚才”的用法，出现误代偏误。
因为这三个词意义和用法相同，使学生们容
易出错。如：刚才他没去商店，去图书馆了。 
这个句子“刚才”不可以用“刚”、“刚刚”
来替换。表示否定的时候 “刚才”可以加
否定“不”和“没”。“刚”、“刚刚”后
面不可以加否定， 否定“刚”和“刚刚”
时，可以用“不是”来否定“刚”和“刚刚”
后面的整个句子。由于这种语法知识的互相
干扰就会使学生做出误代的偏误。这也是造
成这些偏误的原因之一。学生对“刚”、
“刚刚”和“刚才”的知识不够 
从丹大 2014 届学生使用教材来看，本
文对丹大 2014 届学生使用教材 综合课课本
《成功之路》进行了分析。丹大 2014 届学
生大概学了两年汉语，已完成《跨越篇 1》、
《进步篇 1 和 2》、《提高篇 1 和 2》的学
习。根据本文对教材的探究，发现课本里的
“刚”和“刚刚”在语法点没有讲明，而课 
文里有出现了使用“刚”和“刚刚”的句子， 
如：“我们刚坐下来，一个服务员就给我们
沏上了一壶菊花茶。”“他父亲刚刚被派到
上海做总领事。”“刚才”的用法，课本中
在语法点也没有出现，而在课文里有使用。
课文里有出现了使用“刚才”的句子，如： 
“刚才我的钥匙不见了，我找了半天，终于
找到了。”从这种情况来看，学生对近义词
“刚”、“刚刚”和“刚才”的形式和作用
所学的内容还不到，影响了学生对近义词 
“刚”、“刚刚”和“刚才”的掌握和使用。 
 
结语 
本文对“刚”、“刚刚”和“刚才”的用法
进行了分析，并设计相应 题型进行测验，
统计后对丹大 2014 届学生使用“刚”“刚
刚”和“刚才”的偏误类型、偏误原因进行
分析，进而为汉语教师在“刚”、“刚刚”
和“刚才”的教学上提出建议。通过文献研
究法和测试研究法，笔者得到的结论是：1. 
通过统计得出结论，丹戎布拉国立大学汉语
专业 2014 届学生使用“刚”、  “刚刚”
和“刚才”的正确率分别为： 63,33%、
56,94%、 66,66%。“刚”、“刚刚”和 
“刚才”的偏误率分别为：36,67%、43,06%、
33,34%。另一方面，有的学生还不能够分清
“刚”、“刚刚”和“刚才”的区别。如果
按照偏误类型来分析，学生最常见的偏误是
误代偏误。2. 笔者认为产生偏误的原因有三
个：一是母语的影响；二是目的语的影响；
三是学生对“刚”、“刚刚”和“刚才”的
知识不够。 
建议 
根据以上分析，本文提出两方面的教学策略
与建议：1. 教师可以比较充分地准备关于这
三个近义词的教材，使用对比法来解释这些
近义词的不同点。2. 教师可以给学生进行测
验，这样能更加准确地了解学生的掌握情况，
从而发现问题并进行解决；通过测验，学生
也能更加清晰地辨认这 3 个近义词的不同点。 
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